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労働省の 毎月勤労統計調査 によると, 年収200万円未満の割合は, パー











































and Poverty in OECD



























































に 11ｻ2%であったものが, 2002年には 15ｻ7%















































































図 4 ひとり親家庭の貧困率 (主要OECD 11ヵ国および OECD全体の平均)
［山野：40(図1-3)］








Expenditure Databaseによって，OECD 26か国の家族関連支出の対 GDP
比率を比べると，日本は 0ｻ6%で，少ない方から 4番目である。最も少な
いのはメキシコの 0ｻ3%だが，最も多いのはスウェーデンなどの 3ｻ8%，




図 5 政府の所得移転の効果 (主要OECD 11ヵ国および OECD全体の平均)
［山野：45(図1-4)］













図 6 家族関連社会支出の対 GDPの割合 (OECD 26ヵ国)［山野：49(図1-5)］













































































ある(後述。 6 - 3の 3 )。








































































































































































































































































































































































































出所：OECD, General government Accounts, 2003-4
他の先進国と比べて極めて¸かの予算しか教育に投入していないのであ
る｡ OECDの General Government Accounts 2003-4によると，教育支
出の GDPに対する比率は，日本は先進諸国では最低レベルで，4ｻ1%
である。他国は，ドイツが 4ｻ2%と低いものの，フランスは 6ｻ0%，イ





















































出所：Oxley, H., J. M. Burniaux, T. T. Dang, and M. Mira
D'Ercole, “Income distribution and poverty in 13
OECD countries,” OECD Ecomomic Studies, no. 29,
pp.55-94
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